








分野で「無助詞」の研究がなされている。これまで調査した限りでは最近約 30 年にあたる 1980 年



























































長谷川（1993） 無助詞 独自の機能を持つ「Φ」 単なる格助詞の省略





































































































































なあ，これ（Φ /* ハ /* ガ），わかる？（ケ 7）
2．聞き手への要求を表す文
（21）〔飲み屋で店員に向かって言う。〕ビール（Φ/* ハ /* ヲ），もう一杯。（合 8）
3．話し手，聞き手が主題の文
（24a） 〔「トイレのスリッパで，表に出るのは良くないな」と客に咎められた娘が言う。〕 
私（Φ /* ハ /* ガ），よくやるんですよ。（合）
（27） 〔小売店を営んでいる家に客が泊まりに来た。客は，店の娘が一人で家のことを切り盛り
していると聞き，娘に言う。〕




 奴ら（Φ /* ハ /* ガ）動かないね（合）
（35） 〔贈り物でもらった松坂牛のステーキセットを同僚に差し出しながら言う。〕
 赤羽さん，悪いけど，これ（Φ /* ハ / ？ ヲ）貰ってくれない？（ビ 9）
（37） 〔いきなり泣き出した友人に驚き，自分の汚いタオルを渡した。友人は涙を拭いて言う。〕……
この，タオル（Φ /* ハ /* ガ），なんか臭い。（ビ）
5．現象描写文の疑問文
（40）〔車の窓から手を出したことを，バイクに乗った男に咎められた女が，言い訳をする。〕 
雨（Φ /* ハ /* ガ）降ってるかってともだちが言うから。（ビ）
6．特別な表現
（43）〔友人から電話で祭りへ一緒に行こうと誘われた。友人宅に着いて言う。〕


















主題に「ハ」を付加すると対比感が生じる。1 から 6 までについては文単位での分類であり，「ハ」
を入れると対比感が生じるため，それを回避するために無助詞が選択されると説明されている。
「無助詞」の主題になる名詞としては話し手を表す名詞，聞き手を表す名詞，「これ」または「こ






















































































































































































はなく，むしろある方が自然な表現である。【例 1】の用例部分の前は 11A が韓国語の先生に本を
借りていてその本を返したら，先生がドーナツをくれたという話をしている。韓国語の先生がやさ




【例 2】 68：62 ＊ M05 本人そのまんま？。 
69：63‐1/M06 ＜あのねー＞ { ＜ },, 
70：64 ＊ M05 ＜おま Φ，＞ { ＞ } これ，実物見たことあるんだっけ？。【BTS】
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  （79）（坂道に止まっている車にふと眼を向けて）おい，あの車 {Φ/ ？は } 動いていないか？
  （80）あれ？ このお皿 { Φ / ？は } 欠けてるね。
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